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Abstrak  
 
Masalah kesulitan dalam mengawasi suatu tempat atau  yang menggunakan 
kamera webcam yang pada umumnya tidak bisa digerakkan sehingga memerlukan 
banyak webcam agar bisa meengawasi suatu tempat/lokasi karena hanya bisa fokus 
kesatu titik. Untuk mengatasi permasalahan itu penulis berusaha untuk mengatasi 
permasalahan ini dengan sistem kedali PC. Dengan memanfaatkan teknologi 
komputer yang dipadukan dengan mikrokontroler serta indikator sebagai media 
pengiriman informasi, merupakan salah satu solusi yang tepat pada era globalisasi 
sekarang. Pemanfaatan mikrokontroler yang dipadukan dengan teknologi PC dapat 
memberikan kemudahan kepada manusia di dalam mengerjakan suatu pekerjaan dan 
membantu mengatasi masalah, salah satunya adalah alat pengendali gerak kamera 
keamanan gedung dikendalikan PC dengan koneksi kabel/wireless. Dengan adanya 
alat pengendali gerak kamera keamanan gedung dikendalikan PC dengan koneksi 
kabel/wireless ini dapat membantu mengurangi pemakaian webcam yang berlebihan 
karena bisa mengawasi suatu tempat/lokasi dengan skala area yang cukup luas. 
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 BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi yang begitu pesat pada saat ini mendorong 
manusia untuk dapat memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin. Manfaat 
yang dirasakan dengan penggunaan teknologi adalah banyaknya kegiatan yang 
dilakukan oleh manusia dapat dengan mudah diselesaikan. Sebagai contoh, 
dengan menggunakan teknologi maka seorang petugas kasir tidak perlu lagi 
mengetikan/mencatat kode (teks sebuah barcode) barang yang dibeli oleh 
pelanggan, tetapi cukup hanya mendekatkan barcode tersebut pada sebuah 
barcode scanner dan secara otomatis nilai barcode terbaca dan muncul dilayar 
beserta harga satuan dari barang tersebut, sehingga pekerjaannya selesai lebih 
cepat. Contoh diatas salah satu dari sekian banyak manfaat yang dirasakan dari 
penggunaan teknologi, hanya saja pemanfaatannya kini belum maksimal. 
Salah satu dari sekian banyaknya kegiatan yang belum memanfaatkan 
teknologi khususnya di kota Palembang adalah teknologi yang digunakan untuk 
melakukan pengawasan suatu tempat dengan menggunakan kamera pengawas, 
dimana kamera tersebut dapat dikendalikan dengan menggunakan perangkat PC 
(Personal Computer). Selain menampilkan gambar video yang dikirim dari 
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kamera, PC juga digunakan sebagai pengendali gerak kamera secara horizontal 
dan vertikal. 
 
1.2. Pemasalahan 
Pada tugas akhir ini, permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana 
cara membuat sebuah alat pengawas keamanan dengan menggunakan kamera 
jenis webcam yang dapat dikendalikan  secara horizontal dan vertical 
menggunakan perangkat PC yang terhubung ke  mikrokontroler yang mengontrol 
gerak motor pada kamera. 
 
1.3. Ruang Lingkup 
Pada tugas akhir ini terdapat pambatasan masalah dengan maksud untuk 
lebih memfokuskan topik penulisan. Adapun pembatasan masalah tersebut 
adalah : 
1. Kamera yang digunakan adalah jenis webcam. 
2. Kamera digerakkan menggunakan motor jenis servo motor. 
3. Motor penggerak kamera dikendalikan oleh sebuah perangkat PC, kamera 
dihubungkan ke PC menggunakan mikrokontroler sebagai pengontrol gerak 
motor servo melalui media wireless. 
4. Pengontrolan motor servo menggunakan mikrokontroler AT8535. 
5. Webcam sebagai kamera pengawas, hanya digunakan pada suatu area/tempat 
yang tidak terlalu luas. 
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6. Aplikasi dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Borland Delphi. 
 
1.4. Tujuan dan Manfaat 
1.4.1. Tujuan 
Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah mengembangkan sebuah 
sistem yang dapat  digunakan untuk mengendalikan gerak kamera 
pengawas keamanan menggunakan perangkat PC yang dihubungkan  
mikrokontroler sebagai pengontrol gerak motor kamera melalui media 
wireless. 
1.4.2. Manfaat 
Adapun manfaat yang diperoleh dari tugas akhir ini adalah sebagai 
berikut: 
1.   Untuk memberikan kemudahan dalam pengawasan suatu area 
dengan menggunakan kamera pengawas yang dapat dikendalikan 
menggunakan perangkat PC. 
2.      Dapat meminimalisasi penggunaan kamera untuk mengawasi suatu 
area, karena kamera dapat digerakkan secara horizontal dan 
vertical, sehingga satu kamera saja sudah cukup untuk mengawasi 
suatu area. 
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1.5. Metodelogi Penelitian 
1.5.1. Metode Literature 
Pada metode ini, penulis mencari dan mengumpulkan data-data 
dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang disediakan oleh AMIK 
MDP, seperti media internet dan perpustakaan yang menyediakan buku-
buku yang berhubungan dengan topik tugas akhir. 
1.5.2. Metode Wawancara 
Dengan menggunakan metode ini, penulis melakukan wawancara 
langsung pada orang-orang yang ahli dibidang elektronik dan komputer 
sesuai dengan topik tugas akhir ini, dari wawancara tersebut kami bisa 
mengetahui apa kekurangan dari kamera pengawas yang kami buat dan 
kamera pengawas  yang sudah ada dipasaran pada saat ini. 
 
1.6. Sistematika Penulisan 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Pada bab ini dibahas uraian singkat tentang latar belakang, perumusan 
masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat, metodelogi 
penelitian dan sistematika penulisan. 
 BAB 2 LANDASAN TEORI 
Pada bab ini diuraikan landasan teori-teori yang berhubungan dengan 
alat yang akan dibuat. 
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 BAB 3 RANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini membahas dasar perancangan alat yang dibuat, yang isinya 
menjelaskan tentang  
1. Diagram blok alat yang memberikan gambaran cara kerja alat dan 
rancangan alat. 
2. Flowchart program yang menggambarkan dan menjelaskan alur 
program yang mengendalikan alat secara sistematis dan logis. 
 BAB 4 PENGUJIAN ALAT 
Bab ini merupakan hasil akhir dari pembuatan alat menjelaskan hasil 
dan pengujian alat yang diberikan atau ditampilkan  dari alat yang 
dibuat. 
 BAB 5 PENUTUP 
Bab ini berisikan kesimpulan yang menjelaskan keunggulan dan 
kelemahan alat, dan saran yang memberikan saran penanggulangan 
kelemahan alat apabila alat akan dikembangkan lebih lanjut. 
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BAB 5 
PENUTUP 
 
 
 
 
 
5.1 Kesimpulan 
 Dari hasil percobaan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa : 
1. Pemancar dan penerima radio kontrol yang digunakan hanya mampu 
memancarkan gelombang radio dengan jarak maksimum ±20 meter. 
Sehingga alat tidak dapat digunakan dalam jarak yang jauh. 
2. Kamera PC yang digunakan dihubungkan pada port USB, sehingga 
jarak kamera tidak bisa lebih dari 10 meter. 
 
5.2 Saran 
1. Untuk menggunakan alat pada jarak yang cukup jauh gunakan 
tambahan rangkaian penguat daya gelombang radio atau penguat 
gelombang  RF/Boster. 
2. Gunakan kamera yang menggunakan media koneksi wireless atau 
kamera yang menggunakan kaber RCA/Audio Video Input, agar jarak 
kamera bisa jauh dan gambar video yang dihasilkan lebih baik 
    
   
